全体像把握へ向かって 試訳完了 : ヘンリー・ヴォーン小考(十三) by 森田 孟 et al.
全
体
像
把
握
へ
向
か
っ
て
試
訳
完
了
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
十
三
）
―
―
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621
―95
）
の
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1650,
1655
）
全
篇
の
う
ち
、
第
一
部
七
三
篇
の
作
品
は
本
誌
前
号
で
全
て
拙
訳
が
一
ま
ず
終
了
し
た
。
あ
と
は
第
二
部
五
六
篇
の
う
ち
十
篇
が
残
っ
て
い
る
。
本
号
で
は
そ
の
十
篇
を
出
現
順
に
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
第
二
部
が
始
ま
っ
て
か
ら
十
二
番
目
の
作
品
が
、「
花
冠
」
﹇
小
考
（
七
）﹈
の
次
に
現
れ
る
。
第
二
部
は
、
表
題
を
ざ
っ
と
眺
め
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
「
昇
天
日
」、「
昇
天
讃
歌
」
に
始
ま
り
、
段
落
記
号
だ
け
の
無
表
題
作
（
記
七
彼
ら
は
皆
光
の
…
）、「
白
い
日
曜
日
」、「
申
し
出
」、「
鶏
鳴
」、「
星
」、「
棕
櫚
の
木
」、「
歓
喜
」、「
恩
恵
」、
そ
し
て
、「
花
冠
」、
と
な
る
。「
恋
煩
い
の
」
以
後
は
、「
三
位
一
体
主
日
」、「
詩
篇
一
〇
四
」、「
鳥
」、「
森
」、
と
続
く
。
恋
煩
い
の
Love-sick （１
）
い
の
ち
イ
エ
ス
様
、
我
が
生
命
！
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
御
身
を
本
当
に
愛
す
る
に
は
？
お
お
御
身
の
〈
霊
〉
が
私
を
強
く
感
動
さ
せ
恩
寵
を
遙
か
に
及
ぼ
し
て
下
さ
れ
ば
い
い
の
だ
が
人
間
が
全
く
純
粋
に
星
を
愛
し
肉
付
け
す
る
（
２
）よ
う
に
な
る
ほ
ど
！
星
は
決
し
て
沈
ま
ず
、
い
つ
ま
で
も
昇
っ
て
い
て
そ
れ
で
昇
っ
て
は
走
る
の
だ
、
こ
の
空
と
い
う
空
を
走
り
尽
す
程
に
こ
れ
ら
狭
く
て
（
私
に
は
狭
い
）
閉
ざ
す
空
を
、
そ
れ
で
私
は
閉
ざ
さ
れ
る
の
で
や
は
り
闘
う
の
だ
、
1
こ
う
い
う
空
と
絶
え
ず
闘
っ
て
い
る
。
お
お
い
ら
っ
し
て
引
き
裂
い
て
下
さ
い
さ
も
な
け
れ
ば
大
空
を
撓
ま
せ
て
下
さ
い
！
〈
主
〉
よ
撓
ま
せ
て
降
り
て
き
て
（
３
）下
さ
い
そ
し
て
御
身
の
目
の
前
で
こ
の
山
々
を
流
出
さ
せ
て
下
さ
い
、
こ
の
私
の
中
の
冷
た
い
〈
氷
〉
の
山
々
を
！
御
身
は
火
を
精
錬
な
さ
る
（
４
）の
で
す
、
お
お
だ
か
ら
精
錬
し
て
下
さ
い
私
の
心
を
、
私
の
汚
れ
た
汚
れ
た
心
を
！
御
身
は
不
滅
の
熱
で
す
動
き
が
与
え
る
熱
（
５
）な
の
で
す
、
だ
か
ら
そ
れ
を
温
め
て
下
さ
い
鼓
動
す
る
ま
で
そ
う
で
す
御
身
の
た
め
に
鼓
動
さ
せ
て
下
さ
い
、
御
身
が
哀
れ
ん
で
聞
い
て
下
さ
る
ま
で
そ
う
で
す
御
身
が
開
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
（
６
）ま
で
聞
い
て
下
さ
い
罪
深
い
哀
れ
な
者
に
開
い
て
下
さ
い
、
御
身
の
悲
嘆
を
も
た
ら
し
た
哀
れ
な
〈
者
〉
に
、
御
身
の
悲
嘆
、
そ
れ
が
彼
の
安
寧
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
そ
れ
程
ま
で
に
彼
の
安
寧
を
御
身
が
御
自
身
の
を
忘
れ
て
ま
で
、
何
故
な
ら
御
身
は
封
印
な
さ
っ
た
か
ら
で
す
私
の
を
御
身
の
血
で
、
御
自
身
の
血
で
御
身
を
私
の
も
の
に
な
さ
る
の
で
す
、
私
の
も
の
に
い
つ
ま
で
も
、
い
つ
ま
で
も
、
そ
し
て
私
を
い
つ
ま
で
も
御
身
の
も
の
に
。
﹇
Ｍ
・
四
九
三
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
詩
の
詩
句
の
繋
ぎ
方
の
技
巧
に
つ
い
て
は
「
花
輪
」﹇
小
考
（
七
）
３０
﹈
九
行
目
以
降
、
及
び
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
花
輪
」﹇
一
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
四
四
―
四
六
﹈
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
（
２
）to
m
ake
…
flesh
a
star
星
は
純
粋
で
不
変
で
あ
り
、
死
後
善
人
の
魂
は
星
に
住
む
の
だ
と
い
う
伝
説
に
言
及
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
五
﹈。
（
３
）descend
再
来
す
る
﹇
同
右
﹈。
（
４
）T
hou
art/R
efining
fire
「
マ
ラ
キ
書
」
３
・
２
「
彼
の
来
る
日
に
誰
が
身
を
支
え
う
る
か
、
彼
の
現
れ
る
時
誰
が
耐
え
う
る
か
、
彼
は
精
錬
す
る
者
の
火
で
あ
り
…
」﹇
同
右
﹈。
（
５
）H
eat
m
otion
gives
「
熱
は
、
最
も
作
用
を
及
ぼ
し
得
る
、
動
か
す
の
に
最
も
貫
け
る
、
動
け
る
、
効
力
の
あ
る
一
〈
要
素
〉
で
、
光
線
の
動
き
か
ら
生
ず
る
」（B
atm
an,
U
pon
B
artholom
e…
de
Prop.rerum
﹇1582
﹈）﹇
同
右
﹈。
（
６
）So
hear
that
thou
m
ust
open
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
７
・
７
「
叩
け
、
し
か
ら
ば
開
か
れ
ん
」﹇
同
右
﹈。
こ
の
詩
の
詩
句
の
繋
ぎ
方
の
技
巧
と
は
一
読
明
瞭
に
も
、
同
語
反
2
復
の
多
さ
で
あ
る
。
星
、
昇
る
、
走
る
、
空
、
狭
い
、
閉
ざ
す
、
闘
う
、
撓
ま
せ
る
、
山
々
、
精
錬
す
る
、
心
、
汚
れ
た
、
熱
、
鼓
動
す
る
、
聞
く
、
開
く
、
哀
れ
な
者
、
悲
嘆
、
安
寧
、
血
、
私
の
も
の
、
い
つ
ま
で
も
、
で
原
語
を
記
せ
ば
、star,rise,run,skies,narrow
,
barre,w
arre,bow
,m
ountains,refine,heart,foul,heat,beat,
hear,
open,
w
retch,
w
oe,
w
eal,
blood,
m
ine,
ever
の
二
二
語
が
二
二
行
の
作
品
に
二
度
ず
つ
（
最
後
の
「
い
つ
ま
で
も
」
は
三
回
）
反
復
さ
れ
て
、
恋
の
病
を
煩
っ
て
い
る
有
様
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
、
二
、
一
〇
行
目
が
一
一
音
節
の
他
は
全
て
一
〇
音
節
詩
行
。
一
一
、
一
六
行
目
の
二
行
は
別
の
韻
で
あ
る
が
そ
れ
以
外
は
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
…
と
対
で
押
韻
す
る
二
行
連
句
か
ら
成
る
。
自
分
の
生
命
で
あ
る
イ
エ
ス
を
本
当
に
愛
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
と
語
り
始
め
る
こ
の
詩
の
「
私
」
に
は
、
要
す
る
に
「
我
が
生
命
」
で
あ
ら
せ
た
い
イ
エ
ス
を
本
当
に
は
愛
せ
な
い
し
、
イ
エ
ス
の
〈
霊
〉
に
強
く
感
動
で
き
ず
、
恩
寵
を
及
ぼ
さ
れ
て
い
る
と
も
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
が
い
つ
ま
で
も
救
世
主
イ
エ
ス
の
も
の
で
あ
る
と
思
え
れ
ば
安
寧
を
得
ら
れ
そ
う
だ
か
ら
そ
う
あ
り
た
い
と
、
希
い
訴
え
る
。「
恋
煩
い
」
に
悩
め
る
程
イ
エ
ス
を
愛
せ
れ
ば
い
い
の
に
と
い
う
「
恋
煩
い
」
を
〈
恋
い
煩
い
〉
た
い
「
恋
煩
い
の
﹇
希
い
﹈」
が
、
こ
の
作
品
で
は
あ
る
ま
い
か
。
深
い
瞑
想
は
鋭
い
内
省
に
到
り
、
厳
し
い
内
省
は
重
厚
な
瞑
想
を
生
む
。
こ
の
一
篇
に
限
ら
ず
こ
の
詩
集
の
多
く
の
作
品
か
ら
は
、
既
に
も
う
明
ら
か
だ
ろ
う
が
、
語
り
手
の
裡
深
く
蠢
く
不
安
と
、
外
へ
の
、
時
代
と
社
会
へ
の
憤
り
と
が
、
発
散
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
か
ら
「
三
位
一
体
主
日
」
や
「
復
活
前
主
日
」（
共
に
﹇
小
考
（
十
）﹈
を
挟
ん
で
九
番
目
に
次
の
作
品
が
現
わ
れ
る
。
ヘ
ロ
デ
ア
の
娘
The
D
aughter
of
H
erodias （１
）
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
十
四
章
第
六
節
以
降
（
２
）
わ
ざ
空
し
い
罪
深
い
〈
業
〉
！
誰
だ
っ
た
の
か
最
初
に
一
致
さ
せ
た
の
は
汝
の
猥
り
が
わ
し
い
忌
み
嫌
わ
れ
た
〈
動
作
〉
を
音
と
、
そ
し
て
粗
野
な
才
人
よ
ろ
し
く
（
３
）厳
か
な
〈
音
楽
〉
を
誤
ら
せ
て
限
界
を
越
え
た
だ
ら
し
の
な
い
旋
律
に
し
た
の
は
？
ど
の
よ
う
な
火
を
彼
は
頭
上
に
載
せ
て
き
た
こ
と
か
？
そ
の
時
以
来
彼
の
諸
々
の
罪
に
（
４
）（
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
）
彼
の
〈
業
〉
は
尚
も
（
た
と
え
彼
が
死
ん
で
い
る
に
し
ろ
）
血
と
欲
望
に
つ
い
て
新
た
に
生
々
し
い
説
明
を
加
え
る
の
だ
。
3
ほ
う
だ
か
ら
放
っ
て
お
こ
う
若
い
（
５
）〈
女
妖
術
師
〉
は
、〈
氷
〉
が
あ
の
内
気
な
精
神
を
眠
ら
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
、
そ
れ
が
汝
に
今
や
彼
の
（
６
）眼
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
教
え
る
の
だ
彼
は
汝
の
嫌
ら
し
い
母
親
を
囲
っ
て
い
る
の
（
７
）だ
か
ら
。
お
ご
そ
し
か
し
汝
は
十
分
に
楽
し
ま
せ
た
、
と
彼
は
厳
か
に
宣
言
（
８
）す
る
、
し
か
も
汝
の
罪
を
、
誓
っ
て
満
足
さ
せ
る
の
だ
と
、
彼
の
恥
知
ら
ず
な
欲
望
は
（
９
）
公
の
衣
服
を
纏
っ
て
い
な
が
ら
な
ま
め
汝
の
艶
か
し
い
手
管
に
烈
し
く
屈
服
す
る
の
だ
。
〈
手
練
の
〉
に
し
て
生
れ
つ
き
の
〈
魔
女
〉
！
誰
が
邪
悪
か
ら
善
良
を
持
っ
て
来
れ
よ
う
か
？
汝
の
母
の
網
が
汝
に
拡
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
い
ざ
な
さ
そ
彼
女
が
〈
近
親
相
姦
〉
へ
誘
い
、
汝
が
血
へ
と
誘
う
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
五
〇
三
﹈
訳
注
（
１
）
ヘ
ロ
デ
・
ア
ン
テ
ィ
パ
ス
﹇
ヘ
ロ
デ
大
王
の
子
、
ガ
リ
ラ
ヤ
の
太
守
（
４
―
３９
Ａ
Ｄ
）﹈
の
二
度
目
の
妻
で
サ
ロ
メ
の
母
、
娘
サ
ロ
メ
を
唆
か
し
て
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
太
守
に
所
望
さ
せ
た
。
（
２
）
第
十
一
節
ま
で
、
サ
ロ
メ
と
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
首
切
断
の
物
語
。
（
３
）like
w
ilde
w
it
こ
の
箇
処
へ
の
簡
潔
な
鍵
は
こ
の
詩
集
の
序
文
の
冒
頭
に
あ
る
「
近
年
の
概
念
で
〈
才
人
〉
と
呼
ば
れ
る
人
々
」
に
対
す
る
批
判
﹇
小
考
（
四
）
２０
﹈
に
あ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
一
﹈。
（
４
）to
his
sins
…
blood
and
lust
﹇
小
考
（
四
）
２３
﹈「
無
益
な
書
物
を
書
く
者
は
死
後
も
生
き
て
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
」（
Ｍ
・
三
九
〇
・
１７
）
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
（
５
）
＊
印
付
き
で
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
注
が
あ
る
、「
彼
女
の
名
前
は
サ
ロ
メ
だ
っ
た
。
凍
っ
た
川
を
渡
る
際
に
氷
が
彼
女
の
足
元
で
割
れ
て
、
そ
の
頭
を
切
断
し
た
」。
次
を
参
照
、D
on
C
am
eron
A
llen,
「
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
氷
上
の
サ
ロ
メ
」Philosophical
Q
uarterly,
X
X
III
（1944
）pp.84
―5.
N
icephorus
C
allistus
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
物
語
を
記
述
し
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
一
﹈。
（
６
）his
＊
印
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
注“H
erod
A
ntipas.”
（
７
）W
ho
doth
thy
lothsom
e
m
other
keep
サ
ロ
メ
の
母
ヘ
ロ
デ
ア
は
囲
わ
れ
女
で
あ
っ
た
。「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１４
・
３
―
４
「
ヘ
ロ
デ
は
自
分
の
兄
弟
フ
ィ
リ
ポ
の
妻
ヘ
ロ
デ
ア
の
こ
と
で
ヨ
ハ
ネ
を
捕
え
縛
り
牢
に
入
れ
て
い
た
。
ヨ
ハ
ネ
が
ヘ
ロ
デ
に
、
あ
の
女
と
結
婚
す
る
こ
と
は
法
で
許
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
た
か
ら
」
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
一
﹈。
（
８
）he
sw
ears…
w
ith
vow
s
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
５
・
３３
―
３４
「
あ
な
た
方
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
昔
の
人
々
は
、
偽
り
の
誓
4
い
を
立
て
る
な
、
主
に
誓
っ
た
こ
と
は
必
ず
果
せ
、
と
命
じ
ら
れ
て
き
た
、
し
か
し
私
は
言
っ
て
お
く
、
誓
い
は
一
切
立
て
る
な
」﹇
同
右
﹈。
（
９
）H
is
sham
eless
lust
こ
の
行
は
、
ヘ
ロ
デ
の
ヘ
ロ
デ
ア
へ
の
欲
情
を
、
次
行
の
「
艶
か
し
い
手
管
に
」
は
サ
ロ
メ
の
踊
り
へ
の
喜
び
を
指
し
て
い
る
と
思
う
が
、
こ
の
二
行
は
サ
ロ
メ
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
と
言
う
ほ
う
が
当
っ
て
い
そ
う
だ
。
そ
の
場
合
、
サ
ロ
メ
の
踊
り
を
ヘ
ロ
デ
が
楽
し
む
の
は
淫
ら
だ
と
ヴ
ォ
ー
ン
は
考
え
て
い
る
の
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
一
―
一
二
﹈。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
八
音
節
四
行
詩
五
連
、
計
二
〇
行
の
作
品
。
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
斬
首
の
話
を
聞
い
た
イ
エ
ス
は
舟
で
人
里
離
れ
た
所
へ
退
く
が
、
そ
の
後
を
追
っ
て
き
た
群
衆
五
千
人
ほ
ど
に
、
パ
ン
五
箇
と
魚
二
匹
だ
け
か
ら
、
十
分
に
食
物
を
与
え
る
奇
蹟
を
行
っ
た
の
だ
っ
た
（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１４
・
１３
―
２１
）。
新
約
聖
書
の
中
で
も
最
も
印
象
深
い
話
の
一
つ
に
対
す
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
反
応
が
興
味
深
い
。
こ
の
詩
は
、
同
題
の
二
篇
の
作
品
「
イ
エ
ス
泣
き
賜
う
」
Ａ
と
Ｂ
﹇
小
考
（
六
）﹈
に
前
後
を
挟
ま
れ
て
い
る
。
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
死
に
、
イ
エ
ス
は
や
は
り
「
泣
き
賜
う
た
」
の
だ
。
こ
の
詩
の
語
り
手
も
泣
い
て
い
る
。
バ
イ
ブ
ル
の
人
名
が
表
題
に
入
っ
て
い
る
作
品
は
こ
の
詩
集
で
は
、
他
に
「
イ
サ
ク
の
結
婚
」﹇
小
考
（
四
）﹈、「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
」
﹇
同
﹈、「
ア
ベ
ル
の
血
」﹇
小
考
（
六
）﹈、「
ヤ
コ
ブ
の
枕
と
、
記
念
柱
」﹇
小
考
（
五
）﹈
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
次
に
二
度
目
の
「
イ
エ
ス
泣
き
賜
う
」﹇
㈤
Ｂ
﹈
と
「
摂
理
」﹇
小
考
（
十
一
）﹈
を
挟
ん
で
「
絆
」
が
来
る
。
マ
リ
ア
と
の
絆
が
、「
救
い
の
助
け
」
で
あ
る
イ
エ
ス
と
我
々
と
を
結
び
つ
け
、
「〈
神
〉
は
我
ら
の
〈
味
方
〉
と
な
」
る
の
だ
と
い
う
〈
マ
リ
ア
へ
の
讃
歌
〉
で
あ
る
。
マ
リ
ア
を
讃
え
る
こ
と
は
即
イ
エ
ス
讃
美
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
中
の
我
ら
と
我
ら
の
中
の
イ
エ
ス
を
永
久
に
結
び
つ
け
る
、
マ
リ
ア
と
の
絆
は
、
如
何
な
る
生
死
も
断
ち
切
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
の
が
〈
摂
理
〉
だ
と
、
こ
の
詩
集
の
語
り
手
は
主
張
し
た
い
の
だ
ろ
う
。
絆
The
K
not
（
１
）
〈
天
国
〉
の
輝
か
し
い
〈
女
王
〉
！
〈
神
〉
の
〈
処
女
〉
な
る
〈
配
偶
者
〉晴や
か
な
世
界
の
祝
福
さ
れ
た
乙
女
！
美
し
か
っ
た
の
で
御
身
の
家
に
は
生
命
が
繋
が
り
5
我
ら
に
は
救
い
の
助
け
が
差
し
出
さ
れ
た
。
御
身
は
真
物
の
〈
恋
結
び
（
２
）〉、
御
身
に
よ
っ
て
〈
神
〉
は
我
ら
の
〈
味
方
（
３
）〉
と
な
り
人
間
の
劣
っ
た
〈
本
質
〉
に
自
ら
の
で
威
厳
を
つ
け
ら
れ
た
。
バ
ン
ド
そ
の
〈
縁
〉
に
よ
る
〈
連
合
（
４
）〉
の
せ
い
で
我
ら
は
彼
の
肉
体
へ
と
成
長
し
て
い
る
彼
の
手
ず
か
ら
の
恩
恵
に
養
わ
れ
て
御
手
を
我
ら
は
自
ら
の
頭
の
代
り
に
持
つ
。
そ
れ
で
そ
の
よ
う
な
〈
絆
〉
を
ど
の
腕
が
敢
え
て
緩
め
（
５
）
ど
の
よ
う
な
生
と
ど
の
よ
う
な
死
が
切
り
離
せ
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
が
彼
の
中
の
我
ら
と
我
ら
の
中
の
彼
と
を
結
び
つ
け
る
の
だ
永
遠
に
。
﹇
Ｍ
・
五
〇
六
―
七
﹈
訳
注
（
１
）
処
女
マ
リ
ア
は
、「
ご
機
嫌
よ
う
、
乙
女
の
中
で
も
最
も
美
し
い
方
」
で
始
ま
る
讃
美
歌
五
一
二
番
の
六
五
行
目
で
「
平
和
の
絆
」
（
五
一
一
番
の
二
〇
行
目
で
は
「
愛
の
絆
」）
だ
と
呼
び
掛
け
ら
れ
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
四
九
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
四
﹈。
（
２
）the
true
Loves-knot
‘a
true-love
knot’
は
、
真
実
の
愛
の
象
徴
と
し
て
複
雑
な
飾
り
の
形
を
し
た
一
種
の
結
び
目
（O
E
D
）。
最
初
の
ハ
イ
フ
ン
を
除
去
す
る
こ
と
で
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
真
実
の
」
‘true’
を
強
調
し
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
四
﹈。
（
３
）A
llie
=
A
lly
「
約
定
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
」
と
い
う
意
と
、
今
は
廃
れ
た
「
親
類
」
の
意
と
を
ヴ
ォ
ー
ン
は
譬
喩
と
し
て
使
っ
て
い
る
よ
う
だ
﹇
同
右
﹈。
（
４
）C
oalescent
=
grow
ing
together,
com
bining.
「
成
長
し
て
一
体
と
な
る
」
の
意
。O
E
D
が
こ
の
箇
処
を
引
用
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
教
会
を
キ
リ
ス
ト
の
肉
体
だ
と
見
做
す
、「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
一
」
１０
・
１７
「
パ
ン
は
一
つ
だ
か
ら
私
た
ち
は
大
勢
で
も
一
つ
の
体
で
す
」﹇
同
右
﹈。
（
５
）A
nd
such
a
K
not
…
keeps
for
ever.
こ
の
一
連
へ
の
聖
書
の
背
景
が
、
こ
の
詩
と
直
前
の
詩
「
摂
理
」﹇
小
考
（
十
一
）
５２
―
５３
﹈
と
の
地
下
で
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
３５
―
３９
「
誰
が
キ
リ
ス
ト
の
愛
か
ら
私
た
ち
を
切
り
離
せ
よ
う
か
、
艱
難
か
苦
し
み
か
迫
害
か
飢
え
か
は
だ
か
裸
か
、
危
険
か
剣
か
、〈
私
た
ち
は
あ
な
た
の
た
め
に
一
日
中
殺
さ
6
れ
て
い
る
の
で
あ
り
屠
ら
れ
る
羊
だ
と
見
做
さ
れ
て
い
る
〉
と
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
、
い
や
、
こ
れ
ら
全
て
の
事
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
私
た
ち
を
愛
し
て
下
さ
る
方
に
よ
っ
て
征
服
者
を
凌
ぐ
者
に
な
っ
て
い
ま
す
、
私
は
納
得
し
て
い
ま
す
、
死
も
命
も
天
使
も
支
配
者
も
権
力
者
も
現
在
の
も
の
も
未
来
の
も
の
も
、
高
き
に
い
る
者
、
低
き
に
い
る
者
、
他
の
如
何
な
る
被
造
物
も
、
私
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
中
に
示
さ
れ
る
神
の
愛
か
ら
私
た
ち
を
切
り
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
四
﹈。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
四
連
か
ら
成
る
。
各
行
の
音
節
数
は
、
９
６
８
６
／
８
６
８
６
／
８
６
８
６
／
８
７
８
７
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
次
の
作
品
が
直
続
す
る
。
装
飾
The
O
rnam
ent
栄
え
て
い
る
（
１
）世
間
が
あ
る
日
私
に
見
せ
て
く
れ
た
豪
華
な
〈
市
場
〉
と
き
ら
び
や
か
な
在
庫
品
を
、
そ
こ
へ
は
誇
ら
し
気
に
急
ぎ
な
が
ら
富
め
る
人
が
買
い
に
出
か
け
貧
し
い
人
は
や
っ
て
き
て
は
涎
を
流
し
た
。
彼
ら
は
真
面
目
と
み
え
て
買
い
上
げ
た
悉
く
驕
り
を
満
足
さ
せ
欲
望
を
促
す
最
新
の
〈
流
行
品
〉
を
、
尤
も
最
初
の
も
の
は
確
実
に
堕
落
す
る
に
違
い
な
く
（
２
）
最
後
の
も
の
は
こ
の
上
な
く
忌
わ
し
い
塵
に
な
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
華
や
か
な
、
心
を
そ
そ
る
衣
類
を
せ
わ
怠
惰
な
心
と
忙
し
い
様
子
で
彼
ら
は
注
意
深
く
点
検
し
た
（
怠
惰
の
せ
い
で
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
と
り
と
め
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
な
い
〈
記
録
〉
と
書
物
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
）。
プ
ラ
ウ
ド
パ
ン
パ
ス
彼
ら
驕
っ
た
思
い
上
っ
た
面
々
の
縦
列
（
３
）の
中
を
赤
面
し
な
が
ら
、
控
え
目
な
衣
服
（
４
）を
纏
っ
て
て
ら
策
略
な
ど
お
よ
そ
知
ら
な
い
衒
い
の
な
い
（
５
）表
情
を
し
て
や
っ
て
き
た
の
が
羊
飼
い
の
シ
リ
ア
の
〈
乙
女
（
６
）〉
だ
っ
た
。
じ
か
い
っ
こ
う
彼
女
と
直
に
耀
く
〈
一
行
〉
（
７
）が
出
く
わ
し
た
つ
く
ろ
彼
女
の
繕
わ
な
い
表
情
と
衣
装
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
一
人
が
叫
ん
だ
、〈
私
た
ち
〉
は
恥
し
い
彼
女
は
こ
の
上
な
く
美
し
く
装
っ
て
（
８
）い
る
の
に
、
認
め
な
さ
い
よ
。
﹇
Ｍ
・
五
〇
七
﹈
7
訳
注
（
１
）lucky
=
successful,
prosperous
「
物
質
上
の
繁
栄
は
価
値
と
は
関
わ
ら
な
い
、
と
い
う
含
み
で
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
四
﹈。
（
２
）
知
ら
れ
た
諺“Pride
goeth
before
a
fall”
「
驕
れ
る
者
は
久
し
か
ら
ず
」
は
、“Pride
goeth
before
destruction,
and
an
haughty
spirit
before
a
fall”
「
箴
言
」
１６
・
１８
「
痛
手
に
先
立
つ
の
は
驕
り
、
つ
ま
ず
き
に
先
立
つ
の
は
高
慢
な
霊
」
の
短
縮
版
。
「
最
初
の
も
の
」＝
驕
り
、「
最
後
の
も
の
」＝
欲
望
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
五
﹈。
（
３
）pom
pous
file
‘the
com
m
on
file’
と
の
類
推
か
ら
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
造
句
。「
あ
り
ふ
れ
た
羊
飼
い
」
の
意
。（O
E
D
file
sb
2
）
﹇
同
右
﹈。
（
４
）m
eek
w
eeds
=
hum
ble
clothing
﹇
同
右
﹈。
（
５
）native
=
unadorned,sim
ple,unaffected.
﹇
同
右
﹈。
（
６
）the
sheep−keeping
Syrian
M
aid
=
R
achel.
ラ
ケ
ル
（
ヤ
コ
ブ
の
妻
と
な
る
）。「
創
世
記
」
２９
・
９
、
１７
参
照
。「
イ
サ
ク
の
結
婚
」﹇
小
考
（
四
）﹈
の
三
〇
―
四
二
行
目
で
も
レ
ベ
カ
が
同
様
の
表
現
で
讃
美
さ
れ
る
﹇
Ｍ
・
七
四
九
﹈﹇
Ｆ
・
三
〇
三
﹈。
（
７
）R
ow
=
an
array
ofpersons,a
com
pany
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
五
﹈。
（
８
）bravest
=
m
ost
finely
dressed
（O
E
D
brave
a2
）﹇
同
右
﹈。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
八
音
節
詩
行
（
二
行
目
と
一
六
行
目
だ
け
九
音
節
）
の
四
行
詩
五
連
総
計
二
〇
行
の
作
品
。
‘ornam
ent’
と
言
え
ば
す
ぐ
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
の
科
白
が
思
い
出
さ
れ
よ
う
。
“T
he
w
orld
is
still
deceived
w
ith
ornam
ent.”
「
世
間
は
い
つ
も
虚
飾
に
欺
か
れ
る
」（
第
三
幕
第
二
場
七
三
行
）。
こ
の
作
品
、
途
中
か
ら
不
意
に
「
控
え
目
な
衣
服
を
纏
っ
た
」‘in
m
eek
w
eeds’
飾
り
気
の
な
い
純
朴
な‘native’
ラ
ケ
ル
が
登
場
し
、
そ
の
「
繕
わ
な
い
表
情
と
衣
装
」‘artless
looks
and
dress’
の
彼
女
の
よ
う
な
人
物
が
「
こ
の
上
も
な
く
美
し
く
装
っ
て
い
る
」‘brav-
est’
と
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
た
い
と
訴
え
る
。
装
飾
は
虚
飾
に
も
な
り
得
る
も
の
、〈
飾
り
〉
に
欺
か
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
の
詩
と
み
ら
れ
る
が
、「
美
し
く
器
量
よ
し
の
」
‘beautiful
and
w
ell-favoured’
（「
創
世
記
」
２９
・
１７
）
ラ
ケ
ル
を
持
ち
出
す
と
こ
ろ
が
作
者
の
面
目
躍
如
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
次
に
は
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
」﹇
小
考
（
四
）﹈
が
登
場
し
て
イ
メ
ー
ジ
「
美
」
と
「
善
」
の
心
象
が
続
く
。
そ
れ
に
「
虹
」﹇
小
考
（
二
）﹈
が
直
続
し
、
そ
こ
か
ら
五
番
目
に
現
れ
る
の
が
次
の
作
品
で
あ
る
。
8
住
居
The
dw
elling-place
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
第
一
章
第
三
十
八
、
三
十
九
節
（
１
）
何
と
幸
せ
な
、
密
か
な
泉
、
美
し
い
日
陰
、
あ
る
い
は
山
か
、
そ
の
見
つ
け
ら
れ
ず
に
い
た
手
つ
か
ず
の
栄
光
を
こ
の
日
そ
れ
は
誇
り
と
す
る
、
そ
の
物
語
の
中
で
は
な
い
が
（
２
）
で
は
御
身
の
泊
る
所
だ
っ
た
の
か
？
何
か
雲
の
よ
う
な
も
の
が
テ
ン
ト
〈
幕
舎
〉
目
掛
け
て
降
り
て
き
て
覆
い
隠
し
た
の
か
わ我
が
苦
し
み
悩
む
〈
主
〉
を
？
そ
れ
と
も
星
が
御
身
に
招
か
れ
て
高
く
遠
く
で
は
あ
る
が
火
花
と
ば
か
り
に
弾
け
飛
ぶ
微
笑
み
と
な
っ
て
喜
び
勇
ん
で
下
り
、
光
を
内
に
宿
し
て
己
れ
自
ら
の
も
の
を
増
や
し
た
の
か
？
我
が
親
し
く
貴
い
〈
神
〉
様
！
私
に
は
分
り
ま
せ
ん
何
が
そ
の
時
御
身
の
宿
と
な
っ
た
の
か
（
３
）
ど
こ
に
か
ど
う
し
て
か
、
で
も
確
信
し
て
い
ま
す
、
御
身
が
今
や
来
て
下
さ
る
の
だ
と
狭
い
質
素
な
部
屋
に
し
ば
し
ば
そ
こ
で
は
御
身
も
最
小
の
役
割
だ
け
は
担
っ
て
下
さ
る
の
だ
と
、
我
が
〈
神
〉
様
、
私
の
罪
深
い
心
を
、
と
い
う
意
味
で
す
。
﹇
Ｍ
・
五
一
六
﹈
訳
注
（
１
）
「
イ
エ
ス
は
振
り
返
り
、
二
人
の
弟
子
が
従
っ
て
来
る
の
を
見
て
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
と
言
わ
れ
た
。
彼
ら
が
、
ラ
ビ
﹇
先
生
﹈
ど
こ
に
泊
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
と
言
う
と
イ
エ
ス
は
、
来
な
さ
い
そ
う
す
れ
ば
分
る
と
言
わ
れ
た
、
彼
ら
は
蹤
い
て
ゆ
き
、
イ
エ
ス
が
泊
っ
て
お
ら
れ
る
所
を
見
、
そ
の
日
は
イ
エ
ス
の
許
に
泊
っ
た
」。
（
２
）not
in
story
=
not
in
history
「
引
用
さ
れ
て
い
る
「
福
音
書
」
の
中
で
は
、
イ
エ
ス
の
宿
所
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
三
﹈。「
そ
れ
は
誇
り
と
す
る
」
の
「
そ
れ
」
は
、
最
初
の
二
行
の
「
泉
」「
日
陰
」「
山
」。
（
３
）W
hat
lodged
thee
then
「
キ
リ
ス
ト
の
降
臨
」﹇
小
考
（
十
一
）
３５
﹈
の
一
九
―
二
〇
行
目
「
私
に
あ
っ
た
ら
い
い
の
に
私
の
最
良
の
部
分
に
／
御
身
に
ぴ
っ
た
り
の
〈
部
屋
部
屋
〉
が
！
」
と
比
較
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
六
五
﹈。
住
居
、
と
は
イ
エ
ス
の
宿
泊
所
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
冒
頭
の
「
福
音
書
」
の
話
の
中
で
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
触
発
さ
れ
て
の
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
瞑
想
で
あ
る
。
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
…
と
二
行
ず
つ
対
で
押
韻
す
る
二
行
連
句
の
一
六
行
詩
。
音
節
数
は
７
５
９
９
と
続
き
五
行
9
目
以
降
は
全
て
八
音
節
。
神
は
如
何
な
る
所
に
宿
ら
れ
る
も
の
か
は
分
ら
な
い
が
、
こ
の
私
の
「
狭
い
質
素
な
部
屋
」
に
も
し
ば
し
ば
訪
れ
て
は
「
私
の
罪
深
い
心
」
を
担
っ
て
下
さ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
―
―
そ
れ
を
神
の
「
最
小
の
役
割
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
が
、
謙
虚
の
よ
う
で
何
か
厚
か
ま
し
い
感
じ
も
す
る
が
―
―
語
り
手
は
希
求
す
る
。
こ
れ
に
直
続
す
る
の
が
次
の
詩
。
兵
士
The
M
en
of
W
ar
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
第
二
十
三
章
第
十
一
節
（
１
）
誰
で
も
耳
あ
る
者
に
は
と
聖
（
２
）ヨ
ハ
ネ
は
言
う
、
聞
か
せ
よ
う
。
〈
捕
ら
わ
れ
〉
へ
と
他
人
を
導
く
者
は
〈
捕
ら
わ
れ
人
〉
に
な
る
。
つ
る
ぎ
剣
で
他
人
を
殺
す
者
に
は
剣
が
そ
の
者
の
血
を
同
じ
よ
う
に
流
す
。
こ
こ
に
〈
聖
な
る
者
た
ち
〉
の
忍
耐
と
挫
け
る
こ
と
な
き
真
実
の
信
仰
が
要
る
（
３
）。
御
言
葉
が
（
親
愛
な
る
〈
主
〉
よ
！
）
私
の
光
で
な
か
っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
私
は
終
り
な
き
夜
へ
と
走
っ
て
い
っ
て
御
身
と
御
身
の
も
の
を
煩
わ
せ
て
〈
聖
人
が
た
（
４
）〉
の
た
め
に
私
自
身
と
私
の
も
の
を
実
現
さ
せ
れ
ば
い
い
の
か
。
で
も
今
は
御
身
に
よ
っ
て
こ
う
し
て
蒙
を
啓
か
れ
た
の
で
そ
の
よ
う
な
酷
い
こ
と
は
考
え
な
く
て
も
よ
い
し
束
の
間
の
己
が
目
的
に
適
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
よ
こ
し
ま
ご
と
巧
く
い
っ
た
邪
悪
事
を
褒
め
な
く
て
す
む
。
と
い
う
の
も
こ
の
明
る
く
て
教
え
に
富
む
一
節
で
は
御
身
の
〈
聖
人
が
た
〉
は
〈
征
服
者
た
ち
〉
で
は
な
く
忍
耐
強
く
温
和
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
御
身
同
様
に
、
無
視
さ
れ
て
唖
然
た
る
時
に
は
。
御
身
が
〈
天
国
〉
で
率
い
る
軍
隊
は
（
５
）
戦
っ
て
御
身
に
従
う
際
に
は
皆
白
衣
に
身
を
包
む
が
こ
こ
地
上
で
は
（
御
身
に
は
必
要
な
の
だ
が
）
軍
団
は
皆
無
で
血
を
流
す
こ
と
に
な
る
。
御
身
が
指
揮
に
用
い
る
剣
は
口
の
中
に
あ
り
手
に
で
は
な
く
（
６
）
御
身
の
〈
聖
人
が
た
〉
が
圧
倒
す
る
の
は
（
７
）
御
身
の
血
と
彼
ら
の
〈
殉
教
〉
の
賜
物
な
の
だ
。
10
し
か
し
遙
か
昔
眺
め
て
い
た
〈
兵
士
た
ち
〉
は
（
８
）
御
身
に
唾
を
吐
き
か
け
身
体
を
打
ち
叩
き
さ
え
し
た
、
茨
の
冠
を
御
身
に
か
ぶ
せ
跪
い
て
侮
辱
し
た
、
私
た
ち
に
今
も
目
に
み
え
る
と
お
り
に
、
私
は
連
中
の
す
る
こ
と
に
は
何
ら
驚
か
な
い
、
彼
ら
は
私
の
〈
救
世
主
〉
を
そ
う
し
て
利
用
し
た
の
だ
か
ら
そ
れ
以
来
彼
ら
は
我
が
〈
主
〉
を
思
う
よ
う
に
し
て
き
た
の
だ
か
ら
し
も
べ
僕
は
そ
れ
を
悪
く
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
親
愛
な
る
イ
エ
ス
様
私
に
こ
こ
で
忍
耐
を
与
え
、
信
じ
さ
せ
て
下
さ
い
私
の
〈
冠
〉
は
真
近
に
あ
り
殆
ど
手
が
届
い
て
い
る
と
み
え
る
と
、
確
か
な
の
だ
か
ら
私
が
そ
の
〈
魅
力
〉
を
し
っ
か
り
受
け
と
め
て
無
視
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
。
お
与
え
下
さ
い
私
に
謙
遜
と
平
穏
を
、
満
足
の
い
く
思
い
を
、
無
害
無
垢
な
（
９
）安
ら
ぎ
を
、
爽
や
か
で
執
念
深
く
な
い
静
穏
な
心
を
、
そ
し
て
私
を
最
も
憎
む
人
に
は
親
切
を
。
お
与
え
下
さ
い
私
に
、
我
が
〈
神
〉
様
！
子
供
だ
っ
た
頃
の
よ
う
な
穏
や
か
で
素
朴
な
心
を
、
御
身
の
〈
玉
座
〉
が
据
え
ら
れ
て
（
１０
）、
悉
く
こ
れ
ら
〈
征
服
者
た
ち
〉
が
そ
の
前
に
倒
れ
る
時
私
が
見
い
出
さ
れ
る
よ
う
に
（
御
身
に
保
護
さ
れ
て
）
あ
の
選
ば
れ
た
一
団
の
中
に
、
彼
ら
は
（
こ
こ
で
の
）
血
に
よ
っ
て
で
は
な
く
祝
福
さ
れ
た
〈
子
羊
（
１１
）〉
の
血
で
打
ち
勝
っ
た
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
五
一
六
―
一
八
﹈
訳
注
（
１
）
「
ヘ
ロ
デ
も
自
分
の
兵
士
た
ち
と
共
に
イ
エ
ス
を
侮
辱
し
嘲
っ
た
挙
句
、
派
手
な
衣
を
着
せ
て
ピ
ラ
ト
に
送
り
返
し
た
」。
第
九
節
「
そ
れ
で
色
々
尋
問
し
た
が
、
イ
エ
ス
は
何
も
お
答
え
に
な
ら
な
か
っ
た
」
も
当
て
嵌
る
﹇
Ｆ
・
三
一
六
﹈。
（
２
）
一
六
五
五
年
版
に
は
＊
印
付
き
で
、「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
第
十
三
章
第
十
節
、
と
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
注
が
あ
る
。
冒
頭
の
八
行
は
次
の
第
九
・
第
十
節
を
ヴ
ォ
ー
ン
が
言
い
換
え
た
も
の
、「
耳
あ
る
者
に
は
聞
か
せ
よ
う
、
捕
ら
わ
れ
に
到
る
者
は
捕
ら
わ
れ
て
ゆ
く
、
剣
で
殺
す
者
は
剣
で
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ
こ
に
聖
な
る
者
た
ち
の
忍
耐
と
信
仰
が
要
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
四
﹈。
い
ち
い
ち
「
他
人
」‘others’
を
と
言
い
、「
血
を
同
じ
よ
う
に
流
す
」‘his
blood
likew
ise
spill’
と
「
挫
け
る
こ
と
な
き
」‘w
hich
11
never
faints’
「
真
実
の
」‘true’
を
入
れ
て
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
バ
イ
ブ
ル
を
言
わ
ば
添
削
し
て
い
る
。
（
３
）
次
行
と
の
間
に
Ｆ
版
は
一
行
開
け
て
い
る
が
Ｒ
Ａ
版
と
本
定
本
Ｍ
版
は
直
結
。
（
４
）
Saints
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
」
の
七
一
―
七
二
行
目
（
最
終
二
行
）﹇
小
考
（
四
）
１６
﹈「
彼
﹇
シ
モ
ン
﹈
は
依
然
と
し
て
ラ
イ
を
病
ん
で
お
り
、
そ
の
事
が
活
写
す
る
の
だ
／
自
ら
を
〈
聖
人
と
看
做
す
〉
人
々
、
彼
ら
は
〈
聖
人
〉
で
は
な
い
と
」
と
そ
の
注
を
見
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
四
﹈。
清
教
徒
た
ち
が
「
聖
な
る
人
々
」
と
自
称
す
る
こ
と
程
ヴ
ォ
ー
ン
に
衝
撃
を
与
え
怒
り
を
覚
え
さ
せ
た
も
の
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
彼
は
信
仰
の
篤
さ
を
示
す
文
脈
で
怒
り
を
噴
出
さ
せ
、
創
作
の
期
間
を
通
じ
て
、
彼
が
到
達
す
る
心
理
の
均
衡
が
ど
れ
程
あ
や
ふ
や
な
も
の
か
を
示
し
て
い
る
。
散
文
作
品
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
に
も
、
見
せ
か
け
の
神
性
さ
へ
の
非
難
が
散
見
す
る
。
例
え
ば
、「
神
性
だ
と
詐
称
す
る
偽
善
者
党
派
主
義
者
」﹇
Ｍ
・
一
八
〇
﹈、「
も
し
我
々
が
こ
れ
ら
〈
諸
聖
人
〉
の
輝
く
熱
意
溢
れ
る
敬
虔
さ
と
我
々
の
時
代
の
錯
覚
を
招
く
け
ば
け
ば
し
い
見
か
け
の
そ
れ
と
を
較
べ
る
な
ら
…
」﹇
Ｍ
・
一
八
一
﹈、「
我
々
が
精
緻
に
、
悪
意
、
圧
迫
、
淫
ら
な
見
解
、
様
々
な
欲
情
の
只
中
に
入
り
込
む
と
、〈
霊
〉
に
頻
り
に
言
及
し
、
厚
か
ま
し
く
も
我
々
自
身
も
〈
諸
聖
人
〉
の
様
式
を
帯
び
て
い
る
な
ど
と
口
に
出
す
神
性
さ
の
見
か
け
が
…
」﹇
Ｍ
・
一
八
二
﹈
な
ど
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
一
八
﹈。
（
５
）A
rm
ies
thou
hast…
all
cloath’d
in
w
hite
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
１９
・
１４
「
天
の
軍
勢
が
白
馬
に
乗
り
白
く
清
い
上
等
の
麻
布
を
纏
っ
て
こ
の
方
に
従
っ
て
い
た
」
及
び
「
同
」
１２
・
７
「
天
で
戦
い
が
起
っ
た
、
ミ
カ
エ
ル
と
そ
の
使
い
た
ち
が
竜
に
戦
い
を
挑
ん
だ
の
だ
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
四
﹈。
（
６
）in
thy
m
outh,
not
in
thy
hand
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
１９
・
１５
「
彼
の
口
か
ら
は
鋭
い
剣
が
出
て
い
た
が
、
そ
れ
で
諸
国
の
民
を
打
ち
倒
す
た
め
だ
っ
た
…
」、「
同
」
１９
・
２１
「
残
り
の
者
た
ち
は
馬
に
乗
っ
て
い
る
方
の
口
か
ら
突
き
出
て
い
る
剣
で
殺
さ
れ
…
」
﹇
Ｆ
・
三
一
六
﹈。
（
７
）all
thy
Saints…
their
M
artyrdom
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
１２
・
１１
「
兄
弟
た
ち
は
子
羊
の
血
と
自
分
た
ち
の
証
し
の
言
葉
で
彼
﹇
サ
タ
ン
﹈
に
打
ち
勝
っ
た
、
彼
ら
は
死
に
到
る
ま
で
生
命
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
四
﹈。
（
８
）B
ut
seeing
Soldiers…
bow
’d
the
knee
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２７
・
２９
―
３０
「
彼
ら
は
茨
で
冠
を
編
ん
で
彼
の
頭
上
に
乗
せ
、
右
手
に
は
一
本
の
葦
を
持
た
せ
て
、
そ
の
前
に
跪
き
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
、
万
歳
と
言
っ
て
侮
辱
し
た
。
更
に
唾
を
吐
き
か
け
葦
を
取
っ
て
頭
を
叩
い
た
」﹇
同
右
﹈。
（
９
）innoxious
=
（1
）harm
less,
（2
）innocent
﹇
同
右
﹈。
拙
訳
は
こ
れ
に
従
っ
て
こ
の
形
容
詞
一
語
を
「
無
害
無
垢
な
」
と
し
た
。
（
１０
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
、T
hat
w
hen
thy
T
hrone
…
chosen
com
-
pany
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
３
・
２１
「
勝
利
を
得
る
者
に
私
は
自
12
分
の
王
座
に
共
に
座
ら
せ
よ
う
、
私
が
勝
利
を
収
め
て
私
の
父
と
共
に
そ
の
王
座
に
着
い
た
時
同
様
に
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
四
﹈。
（
１１
）
訳
注
（
７
）
参
照
﹇
Ｆ
・
三
一
七
﹈
冒
頭
行
が
六
音
節
、
二
一
行
目‘A
rm
ies
thou
hast
in
H
eaven,
w
hich
fight,’
が
九
音
節
以
外
は
全
て
八
音
節
の
詩
行
が
二
行
連
句
（
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
…
と
対
で
二
行
ず
つ
押
韻
す
る
）
で
計
五
二
行
の
作
品
。
聖
書
に
言
及
さ
れ
る
戦
闘
に
、
そ
し
て
、
イ
エ
ス
の
処
刑
に
関
わ
っ
た
兵
士
た
ち
に
思
い
を
及
ぼ
し
た
瞑
想
の
作
品
だ
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
く
み
は
清
教
徒
革
命
の
内
乱
時
に
、
王
党
派
に
与
し
て
一
兵
士
と
し
て
清
教
徒
軍
と
戦
っ
た
経
験
が
あ
る
よ
う
な
の
で
﹇
Ｈ
・
八
九
﹈﹇
小
考
（
一
）
１５
﹈、
そ
れ
が
重
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
十
番
目
に
次
の
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
ヤ
コ
ブ
の
枕
と
、
記
念
柱
」﹇
小
考
（
五
）﹈
と
二
度
目
の
「
最
後
の
審
判
﹇
㈡
Ｂ
﹈﹇
小
考
（
六
）﹈
に
挟
ま
れ
て
。
契
約
The
A
greem
ent
私
が
そ
れ
を
書
き
記
し
た
。
し
か
し
そ
の
〈
記
録
〉
を
見
て
羨
ん
だ
人
（
１
）が
爾
来
濃
霧
を
私
の
心
に
棚
引
か
せ
た
の
で
そ
れ
は
あ
の
目
論
ま
れ
て
い
た
閃
光
を
全
く
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
そ
れ
を
し
ば
し
ば
悲
し
い
思
い
で
読
ん
だ
が
そ
れ
で
も
単
純
に
信
じ
た
の
だ
、
そ
れ
は
私
の
〈
鵞
ペ
ン
〉
で
は
な
い
と
、
た
ず
遂
に
私
の
生
涯
の
親
切
な
〈
御
使
い
〉
が
訪
ね
て
き
て
明
る
く
忙
し
く
羽
搏
い
て
あ
の
雲
を
撒
き
散
ら
し
な
が
ら
私
に
炎
を
示
し
た
が
そ
れ
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
〈
明
け
の
明
星
〉
の
よ
う
に
（
２
）歌
い
輝
い
て
、
私
に
と
あ
る
場
所
を
指
し
示
し
て
く
れ
た
、
一
年
中
〈
太
陽
〉
の
顏
が
見
え
る
所
だ
っ
た
。
お
お
光
輝
く
書
物
！
お
お
我
が
真
昼
よ
恐
怖
の
数
々
と
夜
を
根
絶
や
し
に
し
て
く
れ
る
！
あ
の
山
よ
、
そ
の
白
い
〈
峰
々
（
３
）〉
は
真
物
の
光
と
結
び
つ
い
て
い
よ
う
！
私
の
思
い
は
、
そ
な
た
の
方
へ
動
い
て
ゆ
く
時
そ
な
た
の
愛
で
光
り
き
ら
め
き
燃
え
上
る
の
だ
。
そ
な
た
は
油
で
ワ
イ
ン
酒
場
、
13
そ
な
た
の
は
す
ぐ
間
に
合
う
癒
し
の
木
の
葉
で
い
の
ち
生
命
の
木
か
ら
私
た
ち
へ
と
吹
か
れ
て
き
た
が
私
の
死
ん
だ
心
が
波
立
た
せ
る
（
４
）彼
の
呼
吸
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
な
た
の
も
の
の
ど
の
ペ
ー
ジ
に
も
真
物
の
生
命
が
在
り
〈
神
〉
の
明
る
い
心
が
印
刷
さ
れ
て
表
れ
て
い
た
。
大
方
の
現
代
の
書
物
は
そ
な
た
に
つ
い
た
染
み
で
あ
り
（
５
）
フ
イ
ッ
ツ
そ
れ
ら
の
原
理
は
籾
殻
で
風
に
吹
か
れ
る
衣
服
、
そ
の
筆
記
者
た
ち
同
様
ず
っ
と
黒
ず
ん
で
い
る
の
だ
、
書
か
れ
た
時
に
、
あ
の
酷
い
暴
風
雨
（
６
）の
せ
い
で
、
そ
の
間
そ
な
た
を
人
間
の
（
７
）熱
意
が
（
８
）解
説
し
て
は
（
９
）
唯
混
ぜ
合
わ
せ
る
の
だ
自
己
崇
拝
と
身
勝
手
な
目
的
（
１０
）と
を
。
そ
な
た
は
忠
実
な
、
真
珠
の
輝
く
岩
で
あ
り
、
き
ら
き
ら
き
ら
め
く
活
発
な
光
の
〈
蜂
の
巣
〉、
い
つ
も
元
の
ま
ま
で
、
そ
の
行
き
渡
っ
た
評
判
が
全
く
静
か
な
ま
ま
、
暗
さ
極
ま
る
夜
な
夜
な
を
擂
り
減
ら
す
。
そ
な
た
の
視
線
は
光
線
で
、
真
物
の
〈
太
陽
〉
が
噴
き
出
す
（
１１
）、
そ
な
た
の
木
の
葉
は
彼
が
拡
げ
る
癒
し
の
翼
。
と
い
う
の
も
そ
な
た
が
私
を
慰
め
て
く
れ
る
ま
で
私
に
は
貧
し
い
言
葉
一
つ
言
え
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
せ
わ
分
厚
い
忙
し
い
雲
が
増
え
て
言
っ
た
、
私
は
昼
日
中
の
子
供
で
は
な
い
と
、
彼
ら
は
言
っ
た
、
私
自
身
の
手
が
移
し
た
の
だ
よ
上
か
ら
私
に
与
え
ら
れ
た
あ
の
蠟
燭
を
（
１２
）
と
。
お
お
〈
神
〉
様
！
私
は
弁
え
て
確
か
に
告
白
し
ま
す
私
の
罪
は
大
き
く
今
尚
幅
を
利
か
せ
て
い
ま
す
こ
の
上
な
く
忌
ま
わ
し
い
罪
で
数
え
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
！
お
も
で
も
御
身
の
〈
哀
れ
み
の
念
い
〉
は
挫
け
た
り
し
ま
せ
ん
。
も
し
御
身
の
確
か
な
慈
悲
の
心
が
妨
げ
ら
れ
る
な
ら
ト
ル
ー
全
て
は
予
測
ど
お
り
だ
、
と
私
の
敵
共
が
語
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
間
も
時
間
は
経
過
し
、
そ
し
て
そ
の
後
は
永
遠
と
な
り
決
し
て
終
る
こ
と
は
な
い
、
全
く
ま
だ
無
限
に
あ
る
そ
の
両
方
の
お
陰
で
カ
ヴ
ナ
ン
ト
御
身
の
〈
契
約
〉
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
拡
が
る
の
だ
、
脆
さ
の
罪
も
若
さ
の
罪
も
彼
の
価
値
と
御
身
の
真
実
を
損
な
え
な
い
の
だ
。
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そ
し
て
こ
の
こ
と
に
私
は
時
々
刻
々
気
付
い
て
ゆ
く
、
何
故
な
ら
御
身
は
や
は
り
再
生
さ
せ
浄
化
し
、
癒
す
の
だ
か
ら
、
御
身
の
配
慮
と
愛
は
一
緒
に
な
っ
て
コ
ー
デ
イ
ア
ル
ズ
カ
サ
ー
テ
ィ
ッ
ク
ス
新
し
い
〈
強
壮
剤
〉
と
新
し
い
〈
下
剤
〉
を
分
け
与
え
る
。
し
か
し
も
し
も
私
が
一
た
び
御
身
に
見
棄
て
ら
れ
た
ら
私
に
は
分
る
の
で
す
（
我
が
〈
神
〉
様
！
）
こ
ん
な
こ
と
に
は
な
る
ま
い
と
。
そ
う
い
う
訳
で
涙
（
御
身
に
よ
っ
て
送
ら
れ
た
涙
）
な
が
ら
の
お
願
い
で
す
、
私
の
信
仰
が
決
し
て
衰
え
ま
せ
ん
よ
う
に
！
そ
し
て
死
の
際
に
私
の
話
す
力
が
尽
き
た
ら
お
お
そ
の
時
は
あ
の
沈
黙
を
行
渡
ら
せ
て
下
さ
い
！
お
お
あ
の
冷
た
い
平
静
﹇
冷
え
た
熱
（
１３
）﹈
を
保
ち
な
が
ら
私
の
敵
を
追
跡
し
て
我
が
心
臓
の
最
後
の
内
輪
の
苦
痛
を
聞
い
て
下
さ
い
！
そ
れ
で
御
身
は
、
そ
の
仕
事
を
始
め
ら
れ
た
の
だ
か
ら
（
私
は
（
１４
）引
き
寄
せ
ら
れ
る
ま
で
御
身
の
許
へ
は
行
け
な
か
っ
た
の
で
）
そ
れ
を
終
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
、
そ
し
て
罪
に
よ
っ
て
御
身
の
惜
し
み
な
い
慈
悲
が
妨
げ
ら
れ
た
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
お
お
〈
神
〉
様
、
私
は
唯
御
身
に
感
謝
し
、
恩
知
ら
ず
な
人
を
責
め
ら
れ
る
だ
け
で
す
。
﹇
Ｍ
・
五
二
八
―
三
〇
﹈
訳
注
（
１
）one
that
saw
/A
nd
envyed
お
そ
ら
く
サ
タ
ン
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
四
﹈。
（
２
）like
M
orning-stars
did
sing
「
ヨ
ブ
記
」
３８
・
７
「
そ
の
時
夜
明
け
の
星
々
は
こ
ぞ
っ
て
歌
い
、
神
の
子
ら
は
皆
喜
び
の
叫
び
を
挙
げ
た
」﹇
同
右
﹈。
（
３
）A
scendents
O
E
D
に
は‘ascendant
7’
「
周
辺
一
帯
よ
り
突
出
し
て
い
る
も
の
、
山
頂
、
あ
る
い
は
峰
」
に
、「
一
六
五
〇
年
」
と
誤
っ
て
﹇
こ
の
詩
は
第
二
部
（
一
六
五
五
年
）﹈
こ
の
箇
処
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
の
意
味
と
共
に
「
上
昇
し
て
ゆ
く
人
、
出
世
す
る
人
」（O
E
D
6
）
の
意
味
も
含
め
た
地
口
を
実
践
し
て
い
る
と
思
う
。
次
行
の
「
結
び
つ
い
て
」‘[in]
conjunction
[w
ith]’
も
占
星
術
の
意
味
﹇
合＝
二
つ
（
以
上
）
の
天
体
が
同
じ
黄
経
上
に
あ
る
状
態
﹈
が
地
口
に
な
っ
て
い
そ
う
だ
﹇
同
右
﹈。
（
４
）heaves
「
動
か
す
、
何
か
の
感
情
を
高
め
る
」（O
E
D
heave
v
5
）。
こ
の
行
の
意
味
は
「
こ
の
詩
人
の
心
の
死
ん
だ
状
態
は
キ
リ
ス
ト
に
苦
痛
を
与
え
る
」﹇
同
右
﹈。
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（
５
）M
ost
m
odern
books
are
blots
on
thee
ヴ
ォ
ー
ン
の
後
の
詩
集
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』（
一
六
七
八
）
所
収
の
「
世
界
」“T
he
W
orld”
﹇
Ｍ
・
六
六
九
―
七
一
﹈
の
八
三
―
八
五
行
目
「
御
身
が
着
飾
ら
せ
た
よ
う
な
／
御
身
の
貴
重
な
言
葉
だ
／
〈
才
人
〉
や
堕
落
し
た
趣
味
人
が
害
毒
を
与
え
て
き
た
よ
う
に
で
は
な
く
」
と
比
較
﹇
同
右
﹈。
（
６
）those
foulstorm
s
清
教
徒
革
命
の
嵐
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
（
７
）the
m
ans
zeal
こ
の‘the’
は
、O
E
D
に
よ
っ
て
も
一
七
世
紀
の‘thee’
の
綴
り
で
あ
る
の
は
殆
ど
確
か
な
の
で
、
こ
こ
は‘thee’
と
校
訂
す
る
。‘thee’
は
一
三
行
目
以
来
「
そ
な
た
」
と
呼
び
掛
け
ら
れ
て
い
る
（「
光
輝
く
書
物
」）
バ
イ
ブ
ル
を
指
す
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
四
﹈。
（
８
）zeal
同
じ
よ
う
な
軽
蔑
的
な
使
い
方
と
し
て
は
「
星
座
」﹇
小
考
（
七
）
２３
﹈
の
四
〇
行
目
「
泣
き
叫
び
な
が
ら
熱
心
に
」
と
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
所
収
の
「
変
装
王
」“T
he
K
ing
D
isguised”
﹇
Ｍ
・
六
二
五
﹈
の
三
一
行
目
「〈
熱
意
〉
を
燃
や
し
て
炭
に
し
た
」
を
見
よ
﹇
同
右
﹈。
（
９
）lays
out
=
expounds
「
詳
し
く
述
べ
る
、﹇
教
典
な
ど
を
﹈
説
明
、
解
説
す
る
」。
こ
の
第
五
連
の
感
情
に
つ
い
て
は
「
最
後
の
審
判
﹇
㈡
Ｂ
﹈」﹇
小
考
（
六
）
２０
﹈
の
三
五
―
六
行
目
「
不
信
心
な
才
智
と
能
力
で
〈
聖
書
〉
に
／
ご
り
押
し
さ
れ
る
改
竄
も
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
五
﹈。
（
１０
）self-ends
=
selfish
aim
s
or
purposes
（O
E
D
）﹇
同
﹈。
（
１１
）T
hy
lines…
he
spreads
「
夜
」﹇
小
考
（
七
）
３６
﹈
の
一
〇
行
目
「
御
身
が
立
ち
上
が
ら
れ
た
時
に
」
の
注
（
３
）
―
―
「
マ
ラ
キ
書
」
４
・
２
「
…
翼
に
癒
す
力
を
備
え
た
正
義
の
太
陽
が
昇
る
」
を
参
照
﹇
Ｆ
・
三
二
三
﹈。
（
１２
）T
hat
candle
…
from
above
「
鶏
鳴
」﹇
小
考
（
八
）
３２
﹈
の
一
一
行
目
「
彼
ら
の
蠟
燭
が
ど
れ
ほ
ど
燃
や
さ
れ
た
に
し
ろ
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
五
﹈。
（
１３
）
cold
calm
斜
字
体
で
作
者
は
、
学
識
者
に
し
か
そ
れ
と
認
識
で
き
そ
う
に
な
い
あ
る
逆
説
に
注
意
を
促
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
即
ち
ヴ
ォ
ー
ン
は
、‘calm
’
に
後
期
ラ
テ
ン
語
﹇
紀
元
一
七
五
―
六
〇
〇
頃
﹈
のcaum
a=‘heat’
を
連
想
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
「
ウ
ル
ガ
タ
」
の
「
ヨ
ブ
記
」
３０
・
３０
「
骨
は
熱caum
ate
に
焼
け
た
だ
れ
て
い
る
」
か
ら
知
っ
た
も
の
か
﹇
同
右
﹈。
（
１４
）
一
六
五
五
年
版
に
＊
印
で
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
第
六
章
第
四
十
四
節
、
第
六
十
五
節
、
と
自
注
。﹇「
私
を
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
父
が
引
き
寄
せ
て
下
さ
ら
な
け
れ
ば
誰
も
私
の
許
に
来
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
は
そ
の
人
を
終
わ
り
の
日
に
復
活
さ
せ
る
」「
そ
れ
で
彼
は
言
わ
れ
た
、
そ
う
い
う
わ
け
で
私
は
あ
な
た
方
に
私
の
父
か
ら
の
許
し
が
な
け
れ
ば
誰
も
私
の
許
に
は
来
れ
な
い
、
と
言
っ
た
の
だ
」﹈
八
音
節
の
詩
行
が
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
六
行
詩
一
二
16
連
計
七
二
行
の
作
品
。
「
私
」
は
自
ら
の
信
仰
が
と
も
す
れ
ば
衰
え
よ
う
と
す
る
の
を
感
じ
取
っ
て
は
、
そ
れ
の
強
化
、
保
持
を
希
い
続
け
、〈
契
約
〉
で
確
か
め
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
、
聖
書
と
キ
リ
ス
ト
へ
の
瞑
想
か
ら
三
番
目
に
、「
詩
篇
六
五
」
の
次
に
「
玉
座
」
が
現
れ
る
。
み
く
ら
「
玉
座
﹇
御
座
﹈」‘throne’
は
こ
の
詩
集
で
は
、
こ
の
作
品
も
含
め
て
先
刻
の
「
兵
士
」、「
虹
」﹇
小
考
（
二
）﹈、「
イ
エ
ス
泣
き
賜
う
㈤
Ｂ
﹈﹇
小
考
（
六
）﹈、「﹇
記
一
﹈T
hou
that
know
…
」﹇
小
考
（
九
）﹈、「﹇
記
四
﹈Silence,
and
…
」﹇
同
上
﹈、「
悲
惨
」﹇
小
考
（
八
）﹈、「
引
退
」﹇
同
上
﹈、「
悔
い
改
め
」﹇
同
上
﹈、
及
び
、
複
数
形
で
「
種
子
密
か
に
成
長
し
て
」﹇
小
考
（
九
）﹈
の
計
十
回
現
れ
る
。
か
ら
み
く
ら
西
欧
の
絵
画
で
は
、〈
空
の
御
座
〉
図
像
と
い
う
の
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
神
は
目
に
見
え
な
い
存
在
な
の
で
、
玉
座
だ
け
で
神
の
姿
を
表
す
の
で
あ
る
。
詩
作
品
に
お
い
て
も
「
玉
座
」
と
は
〈
神
〉
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
玉
座
The
Throne
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
第
二
十
章
第
十
一
節
（
１
）
こ
の
両
眼
は
御
身
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
の
が
そ
の
後
回
復
し
た
の
で
そ
れ
で
私
は
見
る
の
で
す
あ
の
畏
怖
し
て
や
ま
な
い
〈
主
〉
の
大
き
な
白
い
玉
座
を
、
そ
し
て
低
く
跪
き
な
が
ら
（
２
）（
大
抵
硬
直
し
て
い
た
の
で
跪
か
ね
ば
な
ら
な
い
）
彼
を
見
つ
め
る
の
で
す
高
い
犠
牲
を
（
３
）払
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
（
目
に
は
見
え
な
い
（
４
）が
）
あ
れ
程
ま
で
の
喜
び
を
私
は
感
じ
る
の
で
す
。
ど
れ
程
の
議
論
や
技
術
を
賢
い
頭
と
い
う
頭
が
用
い
て
も
私
は
涙
ば
か
り
流
し
や
は
り
赤
面
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
も
し
あ
の
し
ば
し
ば
勝
利
を
収
め
て
き
た
言
葉
な
き
物
乞
い
た
ち
が
敗
れ
る
の
な
ら
御
身
に
教
え
ら
れ
て
（
５
）、
私
は
幅
を
利
か
せ
て
み
こ
こ
ろ
言
い
ま
し
ょ
う
、
御
心
は
行
わ
れ
た
り
！
（
６
）と
。
﹇
Ｍ
・
五
三
三
﹈
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訳
注
（
１
）
「
私
は
ま
た
大
き
な
白
い
玉
座
と
、
そ
こ
に
座
っ
て
お
ら
れ
る
方
と
を
見
た
。
そ
の
お
顏
か
ら
天
と
地
と
は
逃
げ
去
っ
て
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
」。
最
後
の
裁
き
の
場
面
で
あ
る
。
（
２
）A
nd
low
ly
kneeling…
m
ust
kneel
「
身
仕
度
」﹇
小
考
（
十
一
）
４２
﹈
の
三
七
―
四
二
行
目
「
あ
る
者
は
御
身
に
向
か
っ
て
座
り
、
食
べ
ま
す
／
御
身
の
体
を
、
自
分
た
ち
に
〈
共
通
の
〉
食
物
と
し
て
」
は
清
教
徒
の
改
革
者
た
ち
の
主
張
。
し
か
し
「
私
」
は
、
四
〇
行
目
「
哀
れ
な
塵
は
相
変
ら
ず
身
を
低
く
す
べ
き
も
の
」
と
考
え
、
四
一
行
目
「
跪
い
て
お
辞
儀
を
し
ま
す
」、
以
上
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
（
３
）high
cost
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
で
の
死
（the
C
rucifixion
）
に
言
及
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
六
﹈。
（
４
）U
nseen
こ
の
詩
の
直
前
の
作
品
「
詩
篇
六
五
」﹇
小
考
（
十
二
）﹈
の
三
七
行
目
に
「
全
て
は
見
え
な
い
ま
ま
」
と
あ
る
。
こ
の
詩
集
に
は
「（
眼
に
）
見
え
な
い
」‘unseen’
は
一
三
回
使
わ
れ
﹇
Ｔ
Ｉ
・
二
一
九
﹈「
見
え
な
い
」
事
・
物
の
重
要
さ
が
示
唆
さ
れ
る
。
（
５
）taught
by
thee
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
６
・
９
「
だ
か
ら
こ
の
よ
う
に
祈
り
な
さ
い
」
と
言
っ
た
後
す
ぐ
に
「
主
の
祈
り
」
“Lord’s
Prayer”
が
始
ま
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
六
﹈。
（
６
）
T
hy
w
ill
be
done!
こ
の
「
主
の
祈
り
」
か
ら
の
言
葉
は
、
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
（G
arden
）
で
の
苦
痛
の
間
中
（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２６
・
４２
）
キ
リ
ス
ト
が
何
度
も
口
に
す
る
﹇
同
右
﹈
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
の
型
の
押
韻
の
八
行
二
連
で
、
音
節
数
は
二
連
共
一
行
目
か
ら
順
に
８
４
８
４
８
４
８
６
。
こ
の
作
品
の
次
に
「
死
㈠
Ｂ
」﹇
小
考
（
六
）﹈
を
挟
ん
で
次
の
長
篇
が
く
る
。
祝
祭
The
Feast
お
お
来
て
ほ
し
い
も
の
だ
一
刻
の
猶
予
も
な
く
（
１
）、
さ
あ
私
の
心
が
清
浄
で
安
定
し
て
い
る
う
ち
に
！
⑨
〈
信
仰
〉
と
〈
恩
寵
〉
が
そ
の
場
所
を
飾
っ
て
塵
と
灰
と
に
身
が
ま
え
さ
せ
て
い
る
間
に
。
こ
こ
で
与
え
ら
れ
た
至
福
は
永
遠
の
も
の
で
は
な
い
、
そ
の
よ
う
な
勝
利
に
な
ど
貧
し
い
肉
体
は
値
い
し
な
い
、
⑨
僅
か
ば
か
り
味
っ
た
り
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
18
喜
び
は
高
価
な
も
の
に
な
る
、
更
に
も
っ
と
多
く
を
求
め
る
人
が
、
受
け
継
ぐ
だ
ろ
う
（
２
）。
⑨
ま
こ
と
だ
か
ら
来
て
く
れ
真
物
の
パ
ン
（
３
）よ
死
者
を
活
気
づ
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
口
に
す
る
者
は
死
な
な
い
、
死
ね
な
い
の
だ
か
ら
、
来
て
く
れ
私
に
先
立
っ
て
哀
れ
な
塵
に
勝
利
を
も
た
ら
す
あ
の
状
況
よ
。
あ
あ
（
４
）
勝
利
だ
御
身
の
眼
か
ら
一
日
が
東
方
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
ぱ
っ
と
現
れ
る
、
零
れ
た
露
が
涙
の
よ
う
に
泣
い
て
解
放
さ
れ
た
悲
し
い
世
界
を
見
せ
て
く
れ
た
時
に
。
噴
き
上
が
れ
、
お
お
葡
萄
酒
よ
、
噴
き
出
し
な
が
ら
輝
い
て
く
れ
彼
の
心
か
ら
の
何
か
喜
ば
し
い
伝
言
と
共
に
、
彼
が
殺
害
さ
れ
た
時
に
も
ろ
も
ろ
定
め
た
の
だ
と
、
こ
う
い
っ
た
諸
諸
の
私
が
彼
の
中
で
一
役
を
担
う
方
法
を
。
彼
の
祝
福
さ
れ
た
心
の
中
の
（
５
）
確
か
な
一
部
で
あ
る
あ
の
井
戸
、
そ
こ
で
は
滔
々
と
水
が
湧
き
出
し
て
い
て
、
そ
れ
で
養
わ
れ
る
の
で
哀
れ
な
塵
は
死
ん
で
い
て
も
再
び
起
き
上
が
り
生
き
て
歌
う
の
だ
。
お
お
飲
み
物
と
パ
ン
よ
死
を
打
ち
の
め
し
て
死
な
せ
る
フ
ー
ド
あ
の
人
間
な
る
不
滅
の
生
き
物
の
糧
！
⑨
ヴ
ェ
ー
ル
こ
こ
で
の
覆
い
の
（
６
）下
でもと
御
身
は
私
の
活
気
の
源
確
か
な
存
在
、
我
が
眼
に
は
見
え
な
い
ま
ま
に
（
７
）。
⑨
ど
の
よ
う
に
し
て
御
身
は
飛
ん
で
ゆ
き
探
索
し
窺
き
み
る
の
か
19
私
の
隅
々
を
、
そ
し
て
素
早
い
物
知
り
の
灯
火
の
よ
う
に
捜
し
出
す
の
か
私
を
悲
し
ま
せ
た
り
ダ
ン
プ
不
快
に
す
る
影
を
伴
う
邪
魔
物
を
一
つ
一
つ
？
お
お
何
と
高
ら
か
な
喜
び
を
そ
の
〈
キ
ジ
バ
ト
〉
の
声
（
８
）と
歌
を
私
は
聞
く
こ
と
か
！
お
お
我
が
〈
主
〉
の
⑨
血
の
驟
雨
を
掻
き
立
て
て
君
は
岩
々
を
芽
ぐ
ま
せ
い
た
だ
乾
い
た
丘
陵
に
井
戸
と
花
々
を
戴
か
せ
る
こ
と
か
！
⑨
こ
う
い
う
真
物
の
安
息
を
得
ん
も
の
と
こ
の
癒
し
の
力
あ
る
平
穏
が
潑
溂
た
る
栄
光
を
こ
う
し
て
味
わ
い
た
く
て
私
の
魂
と
全
て
が
跪
き
伏
し
て
彼
の
悲
し
い
勝
利
の
物
語
を
歌
う
の
だ
。
⑩
お
お
綿
毛
よ
り
柔
ら
か
い
（
９
）
棘
立
っ
た
冠
よ
！
お
お
苦
痛
の
〈
十
字
架
〉、
我
が
安
ら
ぎ
の
寝
床
！
お
お
道
を
拓
く
槍
よ
、
鍵
よ
！
お
お
御
身
の
最
悪
状
態
、
我
が
唯
一
の
最
善
！
お
お
！
御
身
の
悲
嘆
全
て
は
こ
れ
皆
我
が
安
堵
、
そ
し
て
我
が
罪
の
悉
く
だ
っ
た
御
身
の
悲
し
み
と
は
！
だ
か
ら
何
が
私
に
出
来
る
で
し
ょ
う
こ
れ
に
応
え
て
、
音
も
な
く
流
す
涙
以
外
に
（
お
お
〈
神
〉
様
！
）
何
が
？
富
が
流
れ
出
す
よ
う
に
と
骨
折
っ
て
種
子
を
播
き
、
こ
の
大
地
を
翌
年
の
食
物
の
た
め
に
飾
る
者
が
い
る
、
だ
が
私
に
注
意
さ
せ
て
欲
し
い
、
何
故
御
身
は
血
を
流
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
次
の
世
で
は
何
を
食
べ
れ
ば
い
い
の
か
と
。
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「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
第
十
九
章
第
九
節
（
１０
）
幸
い
だ
、〈
子
羊
〉
の
結
婚
の
〈
晩
餐
〉
に
招
か
れ
て
い
る
者
は
！
﹇
Ｍ
・
五
三
四
―
三
六
﹈
訳
注
（
１
）com
e
aw
ay,
/M
ake
no
delay
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
最
後
の
審
判
の
日
」“D
oom
s-day”
﹇
六
行
詩
五
連
計
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
四
九
―
五
三
﹈
の
一
、
二
行
目
と
全
く
同
じ
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
（
２
）W
ho
seeks…
inherit
=
prem
aturely
「
時
期
尚
早
に
」﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
こ
の
示
唆
は
疑
い
な
く
正
し
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
七
﹈。
（
３
）true
bread
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
６
・
３２
―
３３
「
す
る
と
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
、
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
、
モ
ー
セ
が
天
か
ら
の
パ
ン
を
あ
な
た
方
に
与
え
た
の
で
は
な
く
私
の
父
が
天
か
ら
の
真
物
の
パ
ン
を
お
与
え
に
な
る
。
神
の
パ
ン
は
天
か
ら
降
っ
て
き
て
世
に
命
を
与
え
る
も
の
だ
か
ら
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
七
﹈。
（
４
）I
=
A
y
﹇
Ｆ
・
三
四
〇
﹈。
（
５
）
こ
の
一
連
六
行
に
つ
い
て
は
「
悔
い
改
め
」﹇
小
考
（
八
）
５４
﹈
の
五
五
―
五
六
行
目
「
そ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ
の
中
に
い
る
も
の
に
お
与
え
下
さ
い
／
我
が
〈
救
世
主
〉
の
心
の
中
に
水
源
が
あ
る
一
部
を
」
と
そ
の
訳
注
（
８
）
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
九
﹈。
（
６
）U
nder
veyls
here
St
T
hom
as
A
quinas,A
doro
te,l.25.
「
イ
エ
ス
、
私
が
今
覆
い
の
下
で
見
て
い
る
方
」
と
比
較
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
七
﹈。
（
７
）Present
and
sure
w
ithout
m
y
seeing
同
じ
く
右
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
のPange
lingua,
29
―30.
「
信
仰
は
、
五
感
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
進
ん
で
与
え
る
」
と
比
較
せ
よ
﹇
同
﹈。
（
８
）T
he
T
urtles
voice
「
雅
歌
」
２
・
１２
「
花
々
は
地
に
咲
き
出
で
小
鳥
の
歌
う
時
が
来
た
、
我
ら
が
里
に
キ
ジ
バ
ト
の
声
が
聞
こ
え
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
七
﹈。
（
９
）
こ
こ
か
ら
の
九
行
、thorny
crow
n…
thy
sorrow
s
w
ere!
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
感
謝
祭
」“T
he
T
hanksgiving”
﹇
五
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
一
一
―
一
五
﹈
の
一
三
―
一
四
行
目
「
御
身
の
一
撃
は
私
を
撫
で
る
こ
と
に
な
る
の
か
？
棘
は
、
私
の
花
？
／
御
身
の
笞
は
、
私
の
花
束
？
十
字
架
、
私
の
亭
？
」
と
比
較
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
（
１０
）
欽
定
訳
﹇
Ｆ
・
三
四
一
﹈。
因
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
﹇
Ｇ
Ｂ
﹈
に
は
「
結
婚
の
」
が
な
い
。
し
か
し
欄
外
注
に
「
こ
れ
は
夫
が
結
婚
の
た
め
に
与
え
る
贈
り
物
で
、
キ
リ
ス
ト
が
配
偶
者
に
与
え
る
よ
う
に
私
た
ち
に
与
え
る
最
も
厳
選
し
た
飾
り
で
あ
る
」
と
あ
る
。
各
連
共
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
四
音
節
と
八
音
節
（
九
音
節
詩
行
―
拙
訳
行
末
に
⑨
と
付
記
し
た
―
七
行
と
、
十
音
節
詩
行
―
同
⑩
―
一
行
が
混
入
）
の
詩
行
か
ら
成
る
六
行
詩
一
三
連
、
計
七
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八
行
の
長
詩
。
こ
の
作
品
も
未
考
察
の
ま
ま
今
は
少
し
先
を
急
ご
う
。
こ
の
詩
か
ら
三
番
目
に
、
そ
し
て
最
後
の
「
反
歌
」﹇
小
考
（
四
）﹈
ま
で
五
番
目
の
位
置
に
次
の
作
品
が
現
れ
る
。
機
敏
Q
uickness
い
の
ち
い
つ
偽
り
の
生
命
！
幻
影
（
１
）に
し
て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
、
何
時
汝
は
去
っ
て
し
ま
う
の
か
？
汝
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
中
で
も
真
実
をよこ
し
ま
に
せ
も
の
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
邪
悪
な
偽
者
は
。
汝
は
〈
月
〉
の
よ
う
な
（
２
）苦
労
人
、
盲
目
で
己
を
ま
ご
つ
か
せ
る
威
厳
、
ウ
エ
イ
ヴ
ズ
ウ
イ
ン
ド
波
と
風
と
の
暗
い
競
い
合
い
、
単
な
る
嵐
の
よ
う
な
闘
争
。
生
命
と
は
確
固
た
る
、
洞
察
力
に
富
む
光
で
あ
り
物
分
り
の
よ
い
〈
喜
び
〉、
偶
然
の
も
の
で
も
調
節
し
た
も
の
で
も
な
い
が
い
つ
も
輝
い
て
い
て
穏
や
か
で
満
ち
足
り
て
い
る
が
、
飽
き
さ
せ
も
し
な
い
。
実
は
大
変
幸
せ
な
事
柄
な
の
だ
、
や
は
り
、
確
か
に
活
気
づ
け
輝
き
、
微
笑
み
、〈
永
遠
〉
で
は
な
く
て
も
喜
ば
せ
る
技
巧
を
備
え
て
い
る
と
い
う
の
は
。
も
ぐ
ら
汝
は
（
３
）骨
折
り
を
惜
し
ま
ぬ
〈
土
竜
〉、
そ
れ
程
ま
で
で
な
け
れ
ば
動
き
続
け
る
靄
し
か
し
生
命
と
は
、
誰
に
も
表
現
で
き
な
い
も
の
で
、
機
敏
さ
で
あ
り
、
私
の
〈
神
〉
が
口
付
け
し
た
も
の
な
の
だ
（
４
）。
﹇
Ｍ
・
五
三
八
﹈
訳
注
（
１
）foil
適
切
な
意
味
と
し
て
、
互
い
に
排
除
し
合
わ
な
い
三
通
り
が
可
能
で
あ
る
。（
一
）、「
反
映
」
の
意
の‘foil’
の
譬
喩
用
法
か
ら
生
ず
る
、（
真
物
の
生
命
の
）
似
姿
、
幻
影
（O
E
D
foil
sb
14b
）。
（
二
）、
貴
金
属
の
見
か
け
を
与
え
る
た
め
に
何
か
透
き
通
っ
た
実
質
の
下
に
置
か
れ
た
何
か
の
金
属
の
薄
片
、
箔
。（
三
）、
敗
北
、
挫
折
（O
E
D
foilsb
22
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
九
―
四
〇
﹈。
（
２
）M
oon-like
=
inconstant
「
移
り
気
の
」「
気
ま
ぐ
れ
の
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
〇
﹈。
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（
３
）T
hou
一
行
目
の
「
偽
り
の
生
命
」‘False
life’
﹇
同
右
﹈。
こ
の
「
生
命
」
は
「
生
命
を
持
っ
た
人
」
の
意
だ
ろ
う
。
（
４
）
A
quickness,
w
hich
m
y
G
od
hath
kist.
こ
の
「
機
敏
」
と
は
「
生
命
（
力
）」‘life’
で
あ
り
、「
活
気
﹇
力
﹈」‘vitality’
の
意
。
こ
の
イ
タ
リ
ッ
ク
ス
が
引
用
か
反
響
を
表
す
に
し
ろ
出
典
未
詳
。
要
約
の
見
事
な
簡
潔
さ
が
人
目
を
惹
き
そ
う
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
〇
﹈。
各
連
と
も
二
行
目
が
四
音
節
、
あ
と
は
八
音
節
、
ど
の
連
も
一
行
目
と
三
行
目
、
二
行
目
と
四
行
目
が
押
韻
す
る
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
。
人
間
は
偽
り
の
生
命
を
生
き
て
は
な
ら
ず
、
真
実
を
実
現
さ
せ
る
べ
く
「
神
に
口
付
け
」
さ
れ
た
「
機
敏
さ
」
そ
の
も
の
で
あ
る
真
物
の
生
命
を
生
き
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
ろ
う
。
〈
土
竜
〉
が
譬
喩
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
詩
集
で
は
も
う
一
度
だ
け
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
の
中
で
も
最
も
有
名
な
も
の
の
一
篇
「
世
界
」﹇
小
考
（
二
）
６２
﹈
の
二
三
行
目
で
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
か
と
も
目
さ
れ
る
政
治
家
の
政
策
を
「
土
の
下
で
精
を
出
す
」
土
竜
が
掘
り
進
む
の
に
似
て
い
る
、
と
使
わ
れ
て
い
た
。
土
竜
は
、「
盲
目
」「
強
欲
」「
勤
勉
」「
誇
り
と
野
心
」
な
ど
の
象
徴
で
も
あ
る
﹇
ｄ
ｅ
Ｖ
・
三
二
四
―
二
五
﹈。
＊
以
上
、
今
回
の
十
篇
の
作
品
で
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
代
表
作
『
火
花
散
る
燧
石
』
の
第
一
部
七
三
篇
と
第
二
部
五
六
篇
の
総
計
一
二
九
篇
、
及
び
「
序
文
」「
献
詩
一
、
二
」
共
々
こ
の
詩
集
全
て
の
、
筆
者
に
よ
る
試
訳
が
完
了
し
た
。
本
誌
「
成
城
文
藝
」
第
一
九
九
号
﹇
二
〇
〇
七
年
六
月
﹈
以
降
こ
の
第
二
一
一
号
ま
で
十
三
回
の
連
載
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
毎
回
、
そ
の
都
度
、
独
立
し
た
主
題
が
浮
上
し
た
筈
で
あ
る
（
そ
の
た
め
に
毎
回
、「
参
考
文
献
」
を
付
し
た
）。
言
わ
ば
「
群
盲
象
を
撫
で
る
」
の
図
の
実
践
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
象
の
姿
を
手
探
り
で
捉
え
よ
う
と
す
る
視
覚
障
害
者
―
―
だ
が
、
そ
の
分
大
き
く
開
い
た
強
力
な
〈
心
の
眼
〉
を
備
え
て
お
り
、
他
の
感
覚
が
特
別
鋭
敏
で
あ
る
こ
と
が
多
い
―
―
の
有
様
が
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
あ
る
者
は
象
の
鼻
を
撫
で
て
、
象
と
は
太
い
縄
の
よ
う
な
動
物
だ
と
言
い
、
あ
る
者
は
そ
の
腹
部
を
触
っ
て
象
と
は
厚
い
壁
を
思
わ
す
生
物
だ
と
述
べ
、
あ
る
者
は
足
を
ま
さ
ぐ
っ
て
太
い
柱
に
似
た
生
き
物
だ
と
主
張
し
、
ま
た
あ
る
者
は
四
本
柱
で
支
え
ら
れ
た
吹
き
さ
ら
し
の
小
屋
の
よ
う
だ
と
申
し
立
て
た
云
々
、
と
い
う
状
態
だ
っ
た
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
い
ず
れ
も
象
の
一
部
を
表
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
そ
れ
ぞ
れ
事
実
で
あ
り
嘘
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
も
象
そ
の
も
の
で
は
な
い
故
、
象
の
実
際
の
姿
か
ら
は
遠
い
。
が
、
そ
れ
ら
23
は
、
肉
眼
で
は
及
べ
な
い
〈
心
眼
〉
に
よ
る
洞
察
が
そ
の
都
度
、
象
の
真
相
を
ち
ら
ち
ら
垣
間
み
せ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
象
は
、
太
い
強
力
な
縄
の
働
き
も
示
せ
れ
ば
、
分
厚
い
壁
の
機
能
を
果
す
場
合
も
あ
る
。
が
っ
し
り
と
頑
丈
な
柱
の
作
用
も
出
来
る
し
、
吹
き
曝
し
で
は
あ
っ
て
も
暖
か
な
小
屋
の
役
割
を
演
じ
ら
れ
も
す
る
で
あ
ろ
う
。本
小
考
（
一
）
―
（
十
三
）
は
、
英
国
十
七
世
紀
の
巨
象
の
一
頭
で
あ
る
『
火
花
散
る
燧
石
』
な
る
詩
集
の
全
体
像
を
捉
え
る
た
め
の
、
生
の
各
部
分
、
原
資
料
を
、
一
ま
ず
全
て
提
示
し
得
た
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
の
筆
者
の
こ
の
詩
集
の
全
体
像
把
握
（
部
分
的
に
は
先
走
り
の
形
で
そ
の
方
向
を
幾
度
か
示
唆
は
し
た
つ
も
り
だ
が
）、
及
び
、
稿
を
改
め
よ
う
と
未
考
察
の
ま
ま
に
し
た
作
品
の
評
釈
や
解
読
―
―
本
稿
で
は
「
祝
祭
」
な
ど
―
―
に
は
、
今
し
ば
ら
く
時
間
を
貸
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
切
望
す
る
。
尚
、
本
小
考
（
一
）
発
表
後
間
も
な
く
、
友
人
か
ら
左
記
の
著
作
吉
中
孝
志
『
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
詩
集
―
―
光
と
平
安
を
求
め
て
』（
広
島
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
）
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
幸
い
と
最
大
の
敬
意
の
表
し
方
と
し
て
そ
の
先
行
書
を
、
本
小
考
の
完
了
ま
で
一
切
参
照
し
な
い
決
心
を
し
て
（
と
い
う
こ
と
は
念
を
押
す
ま
で
も
な
い
が
、
無
視
で
は
な
い
。
現
に
作
業
を
進
め
な
が
ら
折
り
折
り
そ
の
存
在
を
意
識
し
た
）
そ
の
実
行
に
徹
し
て
今
日
に
到
っ
た
。
改
め
て
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
全
く
独
立
し
た
別
箇
の
日
本
人
の
仕
事
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
の
異
同
の
種
々
相
に
よ
っ
て
、
同
朋
の
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
享
受
に
そ
れ
だ
け
利
す
る
と
こ
ろ
が
増
す
だ
ろ
う
と
い
う
自
明
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
の
「
ヴ
ォ
ー
ン
全
体
像
把
握
」
を
終
え
る
ま
で
、
筆
者
が
こ
の
方
針
を
貫
く
こ
と
は
ご
諒
解
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。
本
小
考
連
載
を
許
し
支
え
て
下
さ
っ
た
全
て
の
方
々
に
心
よ
り
深
謝
申
し
上
げ
る
。
＊
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﹈
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読
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七
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英
文
学
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
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七
世
紀
英
文
学
会
編
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金
星
堂
、
一
九
九
九
。
一
八
一
―
九
七
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﹇
川
崎
１
﹈「
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
然
神
秘
主
義
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川
崎
寿
彦
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薔
薇
を
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語
ら
し
め
よ
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空
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表
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の
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版
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七
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ヴ
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の
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と
検
閲
を
め
ぐ
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論
考
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十
七
世
紀
と
英
国
文
化
』
十
七
世
紀
英
文
学
会
編
、
金
星
堂
、
一
九
九
五
。
一
七
二
―
九
二
）
﹇
プ
Ⅰ
﹈
大
槻
真
一
郎
責
任
編
集
『
プ
リ
ニ
ウ
ス
博
物
誌
植
物
篇
』
新
装
版
、
八
坂
書
房
、
二
〇
〇
九
。
﹇
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﹈
大
槻
真
一
郎
責
任
編
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博
物
誌
植
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』
新
装
版
、
八
坂
書
房
、
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〇
〇
九
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and
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E
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E
d.
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w
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E
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E
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B
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U
niversity
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C
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『
聖
書
新
共
同
訳
旧
約
聖
書
続
編
つ
き
』（
東
京
・
日
本
聖
書
協
会
一
九
八
九
年
）
尚
、
本
「
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
」
で
の
バ
イ
ブ
ル
は
、
勿
論
ヴ
ォ
ー
ン
が
知
ら
な
い
も
の
な
の
で
こ
の
新
共
同
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
権
威
あ
る
英
訳
標
準
版
﹇
Ａ
Ｖ
﹈
の
、
な
る
べ
く
忠
実
な
拙
訳
で
あ
る
。
本
誌
連
載
の
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
は
左
記
の
よ
う
に
略
記
、
算
用
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
を
表
示
。
﹇
小
考
（
一
）﹈「
ア
ス
ク
川
の
白
鳥
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
」「
成
城
文
藝
」
第
一
九
九
号
、
１
―
２４
、
二
〇
〇
七
年
六
月
。
﹇
小
考
（
二
）﹈「
そ
の
瞑
想
を
追
い
始
め
る
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
二
）」「
同
」
第
二
〇
〇
号
、
４７
―
６７
、
二
〇
〇
七
年
九
月
。
﹇
小
考
（
三
）﹈「〈
死
〉
か
ら
の
再
出
発
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
三
）」「
同
」
第
二
〇
一
号
、
１３
―
３３
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
。
﹇
小
考
（
四
）﹈「「
序
文
」
と
「
反
歌
」
に
包
ま
れ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
四
）」「
同
」
第
二
〇
二
号
、
１
―
３２
、
二
〇
〇
八
年
三
月
。
﹇
小
考
（
五
）﹈「
複
眼
に
よ
る
並
置
比
較
思
考
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
五
）」「
同
」
第
二
〇
三
号
、
１
―
２７
、
二
〇
〇
八
年
六
月
。
﹇
小
考
（
六
）﹈「
追
求
は
異
な
る
角
度
、
視
点
か
ら
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
六
）」「
同
」
第
二
〇
四
号
、
１５
―
４２
、
二
〇
〇
八
年
九
月
。
﹇
小
考
（
七
）﹈「
花
と
星
へ
嵐
と
夜
か
ら
苦
悶
に
耐
え
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
七
）」「
同
」
第
二
〇
五
号
、
１３
―
４３
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
。
﹇
小
考
（
八
）﹈「〈
隠
さ
れ
た
宝
〉
へ
向
か
っ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
八
）」「
同
」
第
二
〇
六
号
、
１７
―
６６
、
二
〇
〇
九
年
三
月
。
﹇
小
考
（
九
）﹈「
哀
歌
に
託
す
自
己
励
起
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
九
）」「
同
」
第
二
〇
七
号
、
１
―
３３
、
二
〇
〇
九
年
六
月
。
﹇
小
考
（
十
）﹈「
昇
天
と
復
活
へ
の
思
い
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
29
ン
小
考
（
十
）」「
同
」
第
二
〇
八
号
、
１
―
２８
、
二
〇
〇
九
年
九
月
。
﹇
小
考
（
十
一
）﹈「
独
立
と
連
合
と
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
十
一
）」「
同
」
第
二
〇
九
号
、
２９
―
５９
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
。
﹇
小
考
（
十
二
）﹈「
高
潔
な
正
義
を
求
め
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
十
二
）」「
同
」
第
二
一
〇
号
、
１６
―
５５
、
二
〇
一
〇
年
三
月
。
拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
と
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
、
原
詩
で
は
そ
れ
ぞ
れ
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
と
イ
タ
リ
ッ
ク
体
部
分
で
あ
る
。
固
有
名
詞
は
原
詩
で
は
全
て
大
文
字
で
始
ま
る
イ
タ
リ
ッ
ク
体
な
の
で
拙
訳
で
は
〈
〉
無
し
の
ナ
ミ
字
体
に
す
る
。
＊
本
小
稿
（
一
）
―
（
十
三
）
は
二
〇
〇
八
年
度
成
城
大
学
文
芸
学
部
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
正
誤
表
本
小
考
の
こ
れ
ま
で
の
、
参
照
﹇
考
﹈
文
献
（
今
回
の
も
の
を
最
終
版
と
す
る
）
以
外
の
部
分
の
正
誤
表
を
付
す
。
そ
の
多
く
を
、
須
山
静
夫
明
治
大
学
名
誉
教
授
、
工
藤
力
男
元
成
城
大
学
文
芸
学
部
教
授
、
及
び
、
加
藤
眞
吾
大
阪
商
業
大
学
准
教
授
の
、
親
切
な
教
示
に
依
る
。
小
考
頁
段
行
（
一
）
２
上
１９
先
立
っ
て
↓
達
７
下
１８
聴
↓
聞
８
上
１
大
古
↓
太
古
８
下
２
小
立
ち
↓
木
１０
下
５
給
士
↓
仕
１５
下
１８
逢
↓
遭
２１
上
２０
伏
↓
附
（
二
）
６１
下
１７
全
一
二
九
篇
の
う
ち
に
十
篇
↓
九
６４
下
１６
「
変
人
」
↓
「
探
求
」
（
三
）
１８
上
２０
素
直
に
我
が
春
を
↓
素
直
に
感
じ
取
っ
た
我
が
春
を
１８
下
１
段
階
と
認
め
て
示
す
の
だ
↓
舞
台
で
見
世
物
だ
と
２２
下
１８
与
え
る
力
を
吹
き
込
む
と
↓
次
行
に
上
か
ら
６
字
あ
け
て
、
こ
の
一
行
が
増
え
る
２８
上
１３
感
銘
深
い
苦
悩
の
数
々
が
↓
次
行
に
、
こ
の
一
行
が
増
え
る
（
四
）
１
上
８
を
嘉
し
て
↓
が
嘉
さ
れ
て
４
下
１３
﹇
Ｍ
・
四
八
〇
﹈
↓
四
〇
八
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１４
下
１０
付
く
↓
着
２６
下
６
７
た
ま
え
↓
へ
２６
下
１０
１３
我
は
言
ひ
た
り
↓
我
言
ひ
た
り
２６
下
１４
相
い
ま
み
ゆ
る
↓
相
ま
み
ゆ
る
２６
下
１９
下
さ
る
↓
賜
ふ
２７
上
１
１７
下
さ
り
つ
↓
賜
ひ
２７
上
９
者
た
ち
↓
ど
も
２７
上
１７
解
↓
解
き
（
六
）
２１
下
１１
貧
し
い
↓
哀
れ
に
も
２８
上
３
w
e
↓us
３６
上
１４
（
２
）crum
↓crum
s
３７
下
１８
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
型
の
二
行
連
句
↓
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
型
と
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
型
の
二
行
連
句
（
七
）
３９
上
１７
同
一
し
て
↓
同
一
視
し
て
３９
下
２
開
く
花
と
↓
開
く
花
だ
と
（
八
）
２９
上
５
瞬
き
す
る
の
を
↓
瞬
く
こ
と
を
３７
下
１７
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
第
八
章
第
十
九
節
↓
ゴ
チ
ッ
ク
体
に
４８
下
１２
•４０
「
私
が
父
に
…
」
↓
•４５
（
九
）
１０
下
８
境
界
線
内
で
」
↓
園
の
範
囲
内
で
」﹇
小
考
（
十
）
３４
﹈
１２
下
９
（
以
下
計
八
回
出
て
く
る
全
て
の
）
汝
↓
御
身
１６
上
２０
「
払
暁
当
直
」
↓
「
朝
の
見
張
り
」
２１
上
１１
明
示
さ
れ
る
↓
て
（
十
一
）
３４
上
２２
•〈
役
立
た
ず
」
↓
•「
役
立
た
ず
」
４７
上
１５
男
↓
人
間
（
十
二
）
２４
下
２０
﹇
似
た
﹈
者
同
志
↓
ど
う
し
３０
下
１
お
仰
せ
↓
仰
せ
３２
下
６
群
象
↓
群
衆
４１
上
２２
「
列
王
紀
」
上
↓
「
列
王
紀
上
」
４３
上
３
５
〈
小
羊
〉
↓
子
、
尚
本
小
考
で
の
全
て
の
小
羊
↓
子
ヴ
ォ
ー
ン
の
作
品
の
標
題
の
ナ
ミ
字
体
の
も
の
は
全
て
↓
ゴ
チ
ッ
ク
体
（
二
〇
一
〇
・
三
・
一
〇
）
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